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ANALES 
DEL 
INSTITUTO OE INJENIEROS OE CHILE 
ACTAS 
Sesion 29 estraordina r ia (*) celebrada 
por el Instituto de Injenieros de Chile el miércoles 13 de Agosto 
de 1902 
Presidida por el señor José Luis Coo, se abrió la sesion a las 9 1'. l\1., encontníndo-
se presente los señore~: 
Fitau Luis, González P. Leon, Lopez José, Lopcz Juan Antonio, Lyon Roberto, Mo-
raga Anselmo, Pardo D. Estanislao, Pizarro Abelarclo, Reyes Eduardo, Symmes Cárlos, 
S inger Ernesto, Titus Arturo, Vergara Montt Enrique, Vida) N icanor, Yanquez Ale-
jandro i el secretario que suscribe . . 
Ese usó su inasistencia el secretario seiwr Erniliano Lo pez. 
Leida i aprobada el acta de la sesion del 24 de Julio, el sefíor Enrique Vergara 
Montt entró a desarrollar el tema: «Estudios com parat ivos en tre los l!'errocarriles del 
Estado de Chile i <dgunos ferrocarriles particulares arjen tinos». 
No habiendo qu ien usara de la palabra sobre este tema, se levantó ia sesion a las 
10 t P . .M., quedaudo pendiente su discu~ion. 
.Tosf: Lms Coo 
l'<esidente 
F. Ma1·dones 
Secretario 
Sesion 3 0 ordinaria celebrada 
por el Instituto de Inj enier os de. Chile el miércoles 27 de Agosto 
de 1902 
Presidida por el señor Luis Coo se abrió la sesion a las 9 P . .M., encont rándose pre-
sen te los señores: 
Bascuñan Francisco, González P. L., Huidobro P., Moraga A., Sierra W., Riso- Pa-
tron L., Vida) N., Yanquez A., Aston~uiza A. i e l secretario que suscribe. 
Escusó su inasistencia el seí'ior Emiliano Lópcz. 
Leida i aprobada el acta de la sesion del 13 de Agosto se dió cuenta: 
( 0 ) El acta N.• 28 se publicó en el número anter ior con N.0 27. 
1 KOVIEMBR E 
484 ACTAS 
1) De haberse recibido como obsequios para la biblioteca quince libros i folletos 
una coleccion de vistas fotográficas de puentes i edificios públicos de algunas ciudades 
europeas; seis mapas de ciudades i puer tos a lemanes, obsequiados por el señor Cárlos 
Elhet·s D.; dos vistas fotogníficas del puente sobre el rio Cholchol, enviadas por el ~eñor 
Diego Casanova O. 
~) De las siguientes comunicaciones recibidas: 
a) U ua nota del Director del Instit uto Técnico Comercial, por la que agradece el 
obsequio de una coleccion de Anales del I nstituto i promete el canje con las publicacio-
nes del establecimiento. 
b) U ua nota. de la Sociedad Científica de Chile en que pide se designe un delegado 
del Instituto para que forme parte del Comit6 organi<:ador del próximo Congreso Cientí-
fico que d icha Sociedad or·ganiza actualmente. 
·') Del fa llecimiento del socio fundador señor Juan de la Fuente. 
4-) De los sig uientes acuerdos tomados por el Directorio: 
a) El nombramiento del señor Enriq ue Vergara Montt para que represente a l I ns-
tituto en el Comité organizador del próx imo Congreso Cient ífico. 
b) De la renuncia de Director presentada por el señor Tcodoro Schmidt i del nom-
bramiento del señor Arturo Titus como reemplazante. 
e) De haber aceptado la renuncia de los socios fundadores seJiores Juan Estévan 
López i Enrique Taulis. 
d) De que han dej ado de pertenecer a la Institucion en virt ud del ar tículo 6.0 del 
Reglamento cinco de sus miembros. 
e) Solicitar del Insti tuto la a utorizacion necesaria para nombrar como miembros 
correspondientes del Instituto en Colombia a los injenieros señores Rafael Alvarez i Ru-
perto Ferreira. 
Por asentimiento unánime el Instituto prestó su acuerdo para conferir el título de 
miembros corespondientes en Colombia a favor de los inj enieros nombrados. 
En segu ida, el señor Luis Riso-Patron dió lectura a un estudio sobre t rasforma-
cion de los· Ferrocarriles a vapor en eléctricos, tomado del Engineering. 
No habiendo otro asunto de que t ratar se levantó la sesion a las 10 P. M. 
JosÉ LUis Coo 
Presidente 
F.Mardones 
Secretario 
